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英語教育で育む人間性とは何か
―新時代で求められる能力を考える―
The Purpose of Character Education Through English Education:  




 It is the intention of the author to explore and discuss what character education through English 
Education is. The study focuses on (1) to introduce the concept and definition of character education, 
referring to why we need the kind of character education we have at present; (2) to review the new 
Course of Study, in which we can find the description of “Power to learn, character etc.” and discuss 
content concerned with CEFR; and (3) to offer a suggestion about how we should deal with character 























なぜ人間性教育が今必要とされるのか言及していく。第 2 章においては、平成 29 年度告示の新
学習指導要領における人間性教育についての言及を紹介し、「学びに向かう力、人間性等」の扱
いについて言及するとともに、その「内容」や CEFR との関わりについて議論したい。そして、













































































































































































これらの例示と表 1 のファデル， C.・ビアリック， M. 他（2016）が作りあげた人間性の 6 つの
特徴と重複している範囲は、5 つの人間性特徴（マインドフルネス、好奇心、レジリエンス、倫






















CEFR である。外国語教育の国際的な基準である「ヨーロッパ共通参照枠（Common European 















































　さらに、ガードナー（2003）は Multiple Intelligences の効用をコミュニティ形成の点から次
のように言及している。
 If we can mobilize the spectrum of human abilities, not only will people feel better about 
themselves and more competent; it is even possible that they will also feel more engaged and better 
able to join the rest of the world community in working for the broader good. Perhaps if we can 
mobilize the full range of human intelligences and ally them to an ethical sense, we can help 



















　3 ．2　英語 CLIL と人間性教育








図 2　8 つの多重知能を生かした算数 CLIL とその指導活動 9）






　では、ファデル，C.・ビアリック，M. 他（2016）の提案した 6 つの主な「人間性特徴」の
育成に「8 つの多重知能」を照らし合わせるとどのようになるのであろうか。表 3 は「8 つの





























































や Activity を準備するか」という点であろう。筆者はその方法の 1 つが外国語教授法の 1 つで
ある CLIL だと主張する。池田（2013）は、「CLIL では内容と言語だけでなく、思考と他者と
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